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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
The Nineteenth Annual 
HONORS CONVOCATION 
THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
A, CHIVES 
1\1 J I.I[JRARY 
MAY 11, 1967 
7:30 P.M. 
PEASE AUDITORIUM 
YPSILANTI, MICHIGAN 
BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Virginia R. Allan 
Charles L. Anspach 
O. William Habel 
Lawrence R. Husse 
J. Don Lawrence 
Edward J. McCormick 
M. P. O'Hara 
Mildred Beatty Smith 
"Eastern, Sacred Alma Mater" 
"Our Pledge" 
Eastern, sacred Alma Mater, to your name we shall be true, 
Ever marching on to victory, we'll stand by to see you through. 
Softly floating on the breeze, verdant green with white of snow, 
This our banner we will carry in our hearts where'er we go. 
-Edward Bowles 
PROGRAM 
President Harold E. Sponberg presiding 
PROCESSIONAL ________________ ________ Erich Goldschmidt, organist 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION __ __________ ____________ Reverend Booker T. Hopkins 
Second Baptist Church, Ypsi la nti 
INTRODUCTION OF CONVOCATION SPEAKER-
President Harold E. Sponberg 
THE CONVOCATION ADDRESS* ________ Dr. Preston E. James 
Max well Professor of Geography 
and Chairman of Department of 
Geography, Syracuse University 
"HUNGER AND COMMUNISM IN 
THE DEVELOPING WORLD" 
HONOR AWARDS ________________ President Harold E. Sponberg 
ALMA MATER 
and Edward J. McCormick, 
Chairman, Board of Regents 
BENEDICTION ________________________ Reverend Booker T. Hopkins 
RECESSIONAL ____________________________ Erich Goldschmidt, organist 
*THE JOHN M. MUNSON LECTURE FU D. In honor of John M. 
Munson, president of Eastern Michigan University from 1933 to 
1948, Dr. E. A. Pittenger of Aberdeen, South Dakota, in 1942, 
endowed the annual John M. Munson address. Under the terms of 
the endowment, the income is used annually to secure a person 
distinguished in his own field as a speaker at the H onars Convocation. 
This is the nineteenth year that this address has been delivered. 
'3.lJ 
HONOR STUDENTS 
Students are listed by classes and by honor point group-
ings within classes. Honor point averages are for the whole 
of a student's college career to date, including transfer 
credit. All students were enrolled at Eastern Michigan 
University during the semester ending January 26, 1967. 
*member of the Stoic Society, local honor society. 
tmember of Kappa Delta Pi, national honor society in education . 
#member of Adahi, senior women's honor society. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Dailey, Douglas 
Duckworth, Stuart 
Hampton, Carol 
Hicks, Janis 
Jones, Katherine Sue 
Judson, Margaret 
Kolodziej, Christine 
Mike, M. Elizabeth 
Moyer, Cynthia 
Outcalt, Jane L. 
Price, Marilyn 
Todd, Lyann 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Carlson, Sandra 
Cook, Janice 
Day, Christine 
DeMasellis, Nancy 
DeMoss, Patricia 
Drayton, Carol Ann 
Falahee, Kathleen 
Gause, Shirley 
Glenn, Susan 
Goetz, Robert 
Greiner, John 
Haas, Marc William 
Hall, John R. 
Hendricks, Robert 
Hutchinson, Durward 
Keech, Rulon 
Kelsen, Barbara 
Mink, Mary J. 
Payne, Janet 
Roe, Emery 
Rose, Phyllis 
Ruppel, Gail 
Stahl, Michael 
Warner, Thomas 
Weaver, Laura 
Wege la, Frederick 
Cumulative Index 3.50-3.74 
Bach, Marlene 
Bell, Delores 
Benjamin, Thomas E. 
Berlik, John 
Bevi ns, Betty 
Bowen, Carol Anne 
Brooks, Pamela 
Burgos, Orlando 
Cameron, Thomas 
Carlson, Janice 
Carpenter, Janet Lynn 
Cohoon, Claudia 
Cornish, William 
Dart, Chery l 
DHaem, Suzanne 
Draftz, Carolyn 
Gale, James 
Hale, Barbara 
Haley, Linda Kay 
Hannewald, Ruth 
Hatto, Robert 
Higgins, Patricia Ann 
Houlihan, Thomas 
Howe, William R. 
Idzior, Gary 
Jensen, Inger 
Jones, Margie E. 
Kendall, Winston 
Koengeter, Nancy Kay 
-
LaCroix, Elaine 
LaGore, Carl L. 
Lapka, Nancy 
McClain, Vaughn 
McKinney, Kathleen A. 
Mast, Linda 
Miller, Vicki, Sue 
Neau, Philip 
Nelson, Judith L. 
Nolan, JoAnn 
Nowacki, Carol Ann 
Pflepsen, Paula 
Platter, Donald 
Popp, Linda 
Porter, Spencer 
Quesnelie, George 
Ralph, Holly Susan 
Rinderknecht, Sally 
Ritter, Carol 
Roebuck, Charles 
Sadewasser, Steven 
Satterlee, Florence 
Stadelman, Judith 
Sterzik, Karen 
Stevenson, Linda Lee 
Wedemeyer, Elizabeth 
Woicicki, Thomas 
Young, Jennifer 
Zajic, Gregg 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Ashur, Abdulkarim 
Babii, Paul 
Ba les, Susan 
Balinski, Adrian 
Bankhead, Phelix 
Baurhenn, Bonnie 
Belden, Gloria 
Bentz, Bonita 
Bidne, Kathleen 
Black, Sandra Ann 
Blackall, Allen 
Blair, Dale 
Block, Marjorie 
Bluemer, Terry Arthur 
Bond, Marilyn 
Bonnell, Linda 
Boomer, Lorraine 
Booth, Robert 
Boyce, Marilyn 
Boyd, Cheryl 
Boyd, Kia Margaret 
Brown, Bryan 
Brunt, Dale 
Bryer, Susan 
Buckner, Brenda 
Burke, William 
Burns, Steven 
Busman, Douglas 
Calvert, Patricia Ann 
Campbell, Georgia 
Campbell, Patricia 
Carroll, John 
Carson, Penny 
Case, Mary M. 
Cassady, Terry 
Cheeseman , Linda 
Cheney, Herbert 
Choate, Mary 
Cochran, Kimberley 
Cody, David 
Cole Richard 
Conglioloso, Carlotta 
Conway, Kathleen 
Cowl in, Diane 
Craik, Sandra 
Croy, Kathryn 
Cusmano, Rosalie 
Darling, Jerry 
Davis, Judy 
Davis, Robert 
Deasy, Charlene 
Decker, David A. 
DeSilvio, Carol 
DiPirro, Patricia 
Dishman, Larry 
Dixon, Philip 
Dresden, Keith 
Edwards, Margaret 
Ehnis, Willow Rae 
Elugardo, Reinaldo 
Factor, Timothy 
Feldman, Murray 
Figlen, Linda Sue 
Finley, George 
Fitzharris, Tim Paul 
Fons, Paula Anne 
Foor, Kathryn Ann 
Fortune, Alice 
FoucheY,Susan 
Fowle, Herbert 
Fraser, Florence 
Frostic, Penelope 
Gallagher, Barry B. 
Gapski, Barbara 
Garnow, James Lou 
Garrison, Ho w ard 
Ghetia, Maureen 
Gilbert, Will iam 
Gi ldo , Larry 
Gordon, Linda 
Grammatico, Marie 
Greene, Carolyn 
Gregorich , JoAnn 
Grzywinski , Cynthia 
Guiney, Ann K. 
Gustitus , Michael 
Hacker, Cecil G. 
Hamilton , Barbara 
Harary, Natalie 
Harris, Patricia Lynn 
Hennes , Robert 
Hickmott, Dennis 
Hill, Lawrence James 
Hinkle, Jeri E. 
Hinton, Larry 
Hodges, Richard 
Holbrook, Gary 
Holland, Mary 
Hollopeter, Marlin 
Holt, Veronica 
Hoover, Judith 
Horton, Gwynneth 
Houle, Merry Lynn 
Howe, Timothy 
Ingerbrigtsen, Joanne 
Jacobson, Karen 
Jastrzemski, Phyllis 
Jenkin, Joanne 
Johnson, Brenda 
Johnson, lauralyn 
Johnson, Richard 
Johnston, Garry 
Johnston, Glen D. 
Johnston, Kristin 
Jones, Jud ith 
Jones, Margie E. 
Jorgensen, Peter 
Kallen, Patricia 
Kammer, Kathryn 
Kasper, Theresa 
Kauffman, Jon 
Keating, Linda 
Keller, Arthur 
Keller, Christa 
Kelly, James 
Kendzierski, Patricia 
Kent, Constance 
Kessler, Patrick 
Kingston, Jane 
Kirby , David 
Kistle r, Theresa 
Kitchen , John 
Kn ight, James 
Krempel , Bruce 
Kroeger, Thomas 
Kubiak , Geraldine 
Kushnir, Walter 
Kuyda, Mary 
Laffey, Steven 
Landeryou , Susan 
Lazar, Susan 
LeClaire, Theodore 
Lee, Kathri ne 
Leja , Jan D. 
lennert, Arnold 
Level, Linda 
lewis, Stephen 
liebold, William 
Lien, Clifford 
Lincoln, Mary 
lockwood, linda 
Lohrke, Constance 
Look, Sheila 
lurie, David 
McCann, Nancy 
MacDonald, Marcia 
Mcintosh, Katharine 
Mcintyre, Tommie 
Mach, Janet 
Magiera, Donna 
Maglothin, Bettie 
Manning, David 
Marcell, Carol Denise 
Marentry, Peter 
Mathews, Constance 
Mathews, Sandra 
Matrosic, Paula 
Mauch, Janet Anne 
Maule, Carol Ann 
Max, Jeanne 
Medved, John 
Melchert, Roland 
Merrill, Carol 
Metzger, Mark David 
Mevis, Howard 
Mezzano, Shirley 
Michaels, Carol J. 
Mielke, Philip 
Miller, Maureen 
Mitchell, D. J. 
Montgomery, Marianne 
-
Moroz, George 
Morrison, Mary 
Mosier, Marilyn 
Muehleise, Mary 
Mueller, William 
Mulcrone, William 
Murrel, Mary 
Myers, Ronald 
Nadler, Neil 
Needham, Von Clifford 
Neher, Priscilla 
Nessel, Victo ria 
Neumann, Linda 
Newell, Gail 
Nocella, Joseph 
Nyberg, Hans 
Oak, James 
Ogilvy, Karen 
O'Hara, Mary 
Olson, Carolyn 
Oswald, Barbara Sue 
Owen, Mary E. 
Oxley, Edward 
Pasqual i, Sandra 
Peek, Mary J. 
Pei, Mary 
Penive, Li nda 
Perfetti, Virginia 
Petko, Patricia 
Pilkenton, Jane 
Piwok, Stephen 
Pollock, Elaine 
Polter, Darrell 
Porter, James 
Posa, Robert 
Preston, Joyce 
Quinn, Paul 
Quintero, Joseph 
Rainko, Daniel 
Raquet, Carlene 
Redding, David 
Richards, Ralph 
Riley, Bruce 
Ritter, Barbara 
Roberts, Mallory 
Rocker, Jane 
Rodgers, Lee 
Rose, Ellen 
Rosin, Joseph 
Roytek, Margaret 
Salvo, Leona 
Samuel, Ronald 
Sanders, Linda 
Sauer, Glen 
Schmidt, Patricia Ann 
Schudel, John 
Schulte, Patricia Ann 
Schwartzenburger, Sandra 
Seitz, Kay L. 
Serra, Francine 
Seybert, Eileen 
Shafer, Stephanie 
Shaffer, Jenalee 
Sheridan, Maureen 
Sickler, John 
Singer, John 
Sinke, Ronald 
Skwirsk, Eugene 
Smilanich, Ellen 
Smith, Bethany 
Smith, Glenn 
Smith, James Lewis 
Smith, Larry 
Smith, Sandra 
Smith , Stephany 
Smith, Victor 
Snyder, Kathryn 
Sokolowski, Gary 
Sooy, Robert 
Staley, Pamela 
Steed, Alan 
Stefanski, Frank 
Stein, Robert M. 
Steinberger, Barbara 
Stephens, Deborah 
Stevens, Peggy Marie 
Stockwell, William 
Streeter, William 
Summers, Gregory 
Swailes, Karen 
Swan, Nancy 
Swayze, Susan 
Tansley, Linda 
Taylor, Patricia 
Teachworth, Ruth E. 
Tebelman, Linda 
Thompson, John W. 
Tobin, Gary 
Turek, George 
Turner, Norma M. 
Unangst, Samuel 
Ventura, David 
Vincent, Sharon Gay 
Waldecker, Sondra Kay 
Waldron, Kathryn 
Walker, Andrea 
Walker, Gail 
Wasowicz, Sandra 
West, Diana 
White, Janice 
White, Terri 
Whitney, Carol Ann 
Wiers, James 
Williams, Marilyn 
Williams, Richard 
Wilson, Barbara 
Wilson, LeRoy 
Wise, Billie 5. 
Wift, Carolyn 
Wood, Susan 
Wright, Janet 
Ylisto, Briita 
Zangara, Rose 
Zeeb, Doris 
Zick, Thomas 
Zonca, Margaret 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index 4.00 
*Kittendorf, Doris 
Cumulative Index 3.75-3.99 
* Antonowicz, Barbara 
*Bennett, Annette 
*Bok, Larry A. 
*Howard, Seri Ellen 
Isaacson, Lois 
Limberg, Charlot 
Migliore, Stella 
Santon, Charles 
*Tappe, Donna 
Cumulative Index 3.50-3.74 
* Abbett, Patti Jean 
*Baranski, Gail 
*Bernier, Patricia 
*Bilenky, Sharon Ann 
*Brose, Veronica 
Burke, Rheda 
*DuPont, Karen 
*Follmer, Diane M. 
Ford, Patr icia 
Fox, Susan E. 
*Geer , Charles E. 
Goetze, Sally 
*Gohs, Susan 
Golias, Helen 
Hefner, Stella J. 
*Hinds, Sharon 
Imes, Janice 
* Iscaro, Mary 
* Jagielski, Bernadine 
* Johnston, Keith 
*Kercher, Susan W. 
*Kinzer, Bruce L. 
*Laundre, Kendra K. 
* Lounsberry, Ellen 
Miller, Dorothy 
Oosta, Gary 
*Pence, Christine 
*Rebbeck, Barbara Joan 
*Rieman, Joan 
Roder, Richard 
* Rossi, Joseph 
Samuel, Yvonne 
*Sholtz, Sandra 
Spaude, Carol J. 
*Tuesink, Gail 
Tuomi , Gerald 
*Wicks, Beverly Ann 
Youells , Dorothy 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Adams, Jonathan 
Adler, Suzanne 
Adrion, Sheryl J. 
Alber, Jill 
Allen, Jo Ann 
Anspach, Christie 
Antosczyk, Robert 
Aseltyne, Patrick 
Atkins, Sharon L. 
Bade, James 
Baldwin, Russell 
Ballard, Sharon 
Bass, Ann E. 
Bennett, Mary M. 
Biegala, Judith 
Blough, Sue 
Bormann, Jean E. 
Boyne, Thomas 
Bradley, Bemis 
Broderick, Nancy 
Butman, Mary Jane 
Bydlowski, Susan 
Calkins, Marie 
Callaghan, Patricia 
Carlson, Diane 
-Cassisa, Belinda 
*Chase, Nancy 
Connah , Ne il 
Cribbs , Carolyn 
Dalbey, Grace 
Daros, Katherine 
Day, Anita L. 
DeButts, Karolynn 
Difloe, Carol Ann 
Donahue, Mary Ann 
Dorfman, Linda Gail 
Dorosz, Gary Lee 
Drinkert, Sally J. 
Duncan , Caro lyn Ann 
Ebright, Nancy 
Edwards, Linda Lou 
Ehrhart, Gayle 
Esch, Arthur 
Esch, Kathryn 
Esdale, Eunice 
Esterline, Donald 
Fink, Robert 
Flotkoetter, Judith 
Fox, Doris P. 
Fuhrman, Judith 
Fuller, Barbara 
Galli, Janice Louise 
Garrett, Pamela 
Gaymer , Jean A. 
Gerou , Nancy 
Giddings, J anis Lynn 
*Giese, Cheryl J . 
Godair, Joyce 
Goehmann , Marilyn 
Gogulski, Pamela 
Golembiewski, Jacqueline 
Golz, Treva 
Gordon, Kay 
Greer, Marcus 
Gross, Robin Lee 
Habib, Susan 
Hagemaster, Ellen 
Haron, Jean 
Harrison, Marney 
Hayward, Constance 
Helmsin, Janalee 
Helzer, Suzanne 
Hemhauser, Lee M. 
Henschell, Jacqueline 
Herman, Elaine 
Hodge, Janice 
Hoeft, Carol 
Hoffine, Roger 
Hoffman, Leota 
Holman, Margaret 
Hooper, Lynn N. 
Horst, Doneta 
Hritz, Jeffrey 
Janicki, Alice Carol 
Jeske,Susan 
Julien , Dale J. 
Kearney, Wayne 
Keefer, Carolyn 
Kingston, Esther R. 
Koszegi, Judith 
Krueger, Linda 
LaFrance, Joyce 
Lazar, Laurel Marie 
Leazenby, Karlyn 
Libbey, Donna 
Lien, Mary M. 
Lincoln, David 
Long, Michael 
Malvitz, Helen 
Mayfield, Karen Ann 
Mead, Nancy 
Meadows, Dortha 
Mendez, Warren 
Michael , Regina 
Michal, Lawrence 
Mitchell, Ann O. 
Montych , Judith 
Moran, Mary Christine 
Mugford, Elaine 
Mull ins, Larry 
Nagy, June E. 
Neil, John F. 
Nelson, Christine 
Norgrove, Lynda 
Olson, Patricia J. 
Orser, Marian 
Ottmar, Jud ith A. 
Page, Lucinda 
Paplin, Charles 
Pate, Marcia Ann 
Pattison, William 
Perry, Don G. 
*Peters, Norma 
Petticrew, Donald 
Pietrzak, James 
Pilkinton, Janis 
Potratz, Patricia Ann 
Pound, Gerrard A. 
Prentis, Dennis 
Pr ice, Barbara 
Renirie, Ronald 
Rhodin, Judith 
Riggle, Kathleen 
Roberts, Linda 
Romine, Carolyn 
Rowell, Ruth 
Rybo, Marian 
Sanislow, David 
Schultz, Timothy 
Schumann, Richard 
Seacrist, Carolyn 
Sklar, Lo is 
*Smith, Deborah D. 
Smith, Jan ice 
Smith, Richard L. 
Snodgrass, Victor 
Steinlauf, Steven 
Stokes, Gary 
Studt, William L. 
Sukach, James 
*Swaney, Nancy 
Swartz, Susan 
Swykert, Roger 
Torrey, Pamela 
Trapp, Martin R. 
Treadwell, Paula Sue 
Trickey, Charles 
Tuthill, Carol B. 
Tykoski, Judith Ann 
Ulrich, Susan Kay 
Vineyard, Robert 
Wagner, John Howard 
Wa lker, Stephanie 
Wa lton, Margaret Ann 
Wells, Karen 
Wenk, Marilyn 
Whalen, Karen A. 
Wh ite, Kitty K. 
W ilki nson , Linda 
Wil liams, Dennis 
Williams, William 
W ilson , William R. 
Windberg , Jeri Kay 
Wismer, W ill iam 
Wolf, Susan Ann 
Yape, Nancy 
Yelli ch , George 
lepke, Beatrice 
lerban, Nancy 
lick, Nancy 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index 3.75-3.99 
*Allevato, Diane Lee 
*tAssenmacher, Karen 
*tAssenmacher, Sharon 
*Boose,Joan 
Connors, Adrienne 
Dan ie lewicz, John D. 
Dryer, Barbara 
t Kiessel, Geraldine 
*Klump, Larry 
Krueger, Dorothy 
*tRaven, Evelyn G. 
*Redumis, Irene 
*Schell, Pamela 
Stone, Kathleen 
*tUphaus, Marlene 
Cumulative Index 3.50-3.74 
tBaird, Marjorie 
*tBelanger, Kaye 
*Bradley, Dennis 
*Brose, Lawrence 
Chaney, Charles 
t Churchill, Jane 
tCleaver, Karen Diane 
*tConlin, Greta 
Diroff, Linda 
*Dorff, Karen 
*Edwards, Muriel 
*Gajda, Marilyn 
Hayes, Sandra Ann 
tKreager, Joyce 
Lancour, Karen 
*tLapinski, Pamela 
*tMomenee, Kathleen 
*Nagy, Veronica 
*Parzych, Margaret 
Pittman, David 
tPohutski, Janet 
* t Rix, Carolyn 
Ryder, Jean Louise 
tSchippers, Helen 
*tSherrard, Jessie 
*Smith, Audrey 
Struble, Patricia 
*tWarner, Susan 
* t Weaver, Karen 
Cumulative Index 3.00-3.49 
*tAbney, Sharon 
Rhodin, Judith 
Riggle, Kathleen 
Roberts, Linda 
Rom ine, Carolyn 
Rowell, Ruth 
Rybo, Marian 
Sanislow, David 
Schultz, Timothy 
Schumann, Richard 
Seacrist, Carolyn 
Sklar, Lois 
*Smith, Deborah D. 
Smith, Janice 
Smith, Richard L. 
Snodgrass, Victor 
Steinlauf, Steven 
Stokes, Gary 
Studt, William L. 
Sukach, James 
*Swaney, Nancy 
Swartz, Susan 
Swykert, Roger 
Torrey, Pamela 
Trapp, Martin R. 
Treadwell, Paula Sue 
Trickey, Charles 
Tuthill, Carol B. 
Tykoski, Judith Ann 
Ulrich, Susan Kay 
Vineyard, Robert 
Wagner, John Howard 
Walker, Stephanie 
Wal ton, Margaret Ann 
Wells, Karen 
Wenk, Marilyn 
Whalen, Karen A. 
White, Kitty K. 
Wilkinson, Lind a 
Williams, Dennis 
Williams, William 
Wilson, William R. 
Windberg, Jeri Kay 
Wismer, William 
Wolf, Susan Ann 
Yape, Nancy 
Yellich, George 
Zepke, Beatrice 
Zerban, Nancy 
Zick, Nancy 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index 3.75-3.99 
*Allevato, Diane Lee 
*tAssenmacher, Karen 
*tAssenmacher, Sharon 
*Boose,Joan 
Connors, Adrienne 
Danielewicz, John D. 
Dryer, Barbara 
tKiessel, Geraldine 
*Klump, Larry 
Krueger, Dorothy 
*tRaven, Evelyn G. 
*Redumis, Irene 
*Schell, Pamela 
Stone, Kathleen 
*tUphaus, Marlene 
Cumulative Index 3.50-3.74 
tBaird, Marjorie 
*tBelanger, Kaye 
*Bradley, Dennis 
*Brose, Lawrence 
Chaney, Charles 
tChurchill, Jane 
tCleaver, Karen Diane 
*tConlin, Greta 
Di roff, Li nda 
* Dorff, Karen 
*Edwards, Muriel 
*Gajda, Marilyn 
Hayes, Sandra Ann 
tKreager, Joyce 
Lancour, Karen 
*tLapinski, Pamela 
*tMomenee, Kathleen 
*Nagy, Veronica 
*Parzych, Margaret 
Pittman, David 
tPohutski, Janet 
*tRix, Carolyn 
Ryder, Jean Louise 
tSchippers, Helen 
* tSherrard, Jessie 
*Smith, Audrey 
Struble, Patricia 
*tWarner, Susan 
*tWeaver, Karen 
Cumulative Index 3.00-3.49 
*tAbney, Sharon 
-
-Ainsworth, Diane L. 
Anderson, Diane 
Anderson, Lois K. 
*Bachelder, Ross Alan 
Bacon, Michael 
Baker, Mary 
Ballios, Urania 
Barkenquast, Linda 
Barltrop, Christopher 
tBashford, Carolyn 
Beauchamp, Thomas 
tBevins, Ernst 
Bliss, Bonnie 
tBremner, Gay Lynn 
tBrown, Trudy 
*Butcher, Phillip 
tByrd, Audrey 
Casterl ine, Shirley 
tConnor, Margaret 
Corcoran, Thomas 
Crowley, Margaret 
tDaloisio, Carol Anne 
Dennis, Susan 
Dom inick, Linda 
DuVa ll, Bonn ie 
DVorsky, Alvin Lee 
Edelbrock, Robert Lee 
English, Martha 
*Ernst, Sheryl Anne 
Falk, Barbara Ann 
tFears, Glenda 
Feldkamp, James C. 
Fletcher, Joyce 
tFotis, Dorothy 
Fraser, James 
Freeman, Patricia 
Fultz, Melvin 
Gallow, John A. 
tGarchow, Darlene 
tGardner, Richard 
tGehant, Carol Ann 
*Geisel, Joan 
*Gellasch, Linda Lee 
tGeno, Dawn 
Gould, Willetta 
Green, Judith 
tGreenway, Gussie D. 
tGregg, Lynn 
Grimord, John 
Grossman, Gary 
Groth, Paul E. 
tHanson, Wesley 
tHarmsen, Gail 
Harrison, Joan 
Harroun, Gail Lee 
Harroun, Robert 
Hatch, Gaylord 
t Hatt, Susan 
Hayes, Roseann 
* t Hemr, Constance 
tHinman, Jerry 
Hofmeister, Janet 
tHoover, Celeste 
Houde, Sherry 
tHouser, Jack 
t Jaminet, Catherine 
t Johnson, Sara E. 
tKanitz, Carol 
Karr, Randall 
Kelly, Janine 
tKillen, Susan 
Kirk, Ralph 
Knight, David 
Knoke, Richard 
tKonopka, Kathleen 
Kosit, Nancy 
Kregoski, Ronald 
Krohn, Waldtraut 
Kubaiko, James 
Lampron, Dennis R. 
*tLaRue, Joan K. 
Lewis, Elsie 
Liffiton, Loretta 
tLingg, Janice 
Lol lini, Barbara 
tLutsch, Sandra 
*tMcEachern, Helene 
tMcNabb, Diana 
Malacos, John 
Markert, Karen 
Massey, Joan 
Mathias, Karen 
tMathieson, Judith 
tMatt, Elizabeth 
tMiller, Carolyn 
tMiller, Merry 
tMiliington, Charlotte 
Mitchell, Matilda 
tModzelewski, Deanna 
tMoritz, John 
Murdock, Maloy 
Myers, Lorraine 
*Navarre, David 
tNewkirk, Sue Anne 
Nick, Melody Lynn 
Oberdier, Judith 
t Oberle, Mary 
tPalmateer, Judy 
Pardee, Jeffrey 
Pierman, Carrietta 
* t Piotter, Barbara 
tPleger, Carolyn 
tPopielarsk i, Geraldine 
tPotter, Diane 
Raphael, James 
Richards, Marian 
Richter, Mark 
Riley, Gail Ann 
tRoopas, Kathryn 
Ross, Sally A. 
*tRuder, Arlene 
tSadlowski, Carole 
tScharbat, Julianne 
Schiller, Joan A. 
Schmidt, Richard 
Schoen heide, Dale R. 
Schultz, Suzanne 
Short, Julia 
Sikora, Martha 
Silver, Sylvia 
Sinclair, Dennis 
*Smochek, Susan 
Snarey, Susan 
*Sundstrom, Karen 
Symons, Cheryl 
tTeeple, Dyanna 
tTower, Sherrie 
Trombetta, Elaine Ann 
Turner, Karen 
Tyler, Suzanne 
Vincze, Theresa 
Walker, Michael 
Wegner, Wayne 
tWeinfurther, Dolores 
*tWimsatt, Camille 
Wolf, Betty 
tWright, Eugenia 
Wright, Patricia 
tWurster, Anne 
Yoakum, Claude 
Zawacki, Daniel 
Zigler, Robert 
SENIOR CLASS 
Cumulative Index 4.00 
* Alford, Ruth 
Cumulative Index 3.75-3.99 
tAnderson, Janice 
*Buchinger, Barbara J. 
Jones, Barry 
Kammer, Linda 
*Kokenakes, Zoe J. 
*Kovalak, William P. 
Pullins, Karen K. 
tRodwell, Carol 
*~Ventura, Julianne 
Cumulative Index 3.50-3 .74 
Bable, Sally Ann 
Ba ldwin, Gary Guy 
Booth, Luanne 
Bullard, Pamela Ann 
*Cooper, Thomas 
*Danborn, Cheryl Kay 
DeMarke, Margaret 
tDutkowski, Barbara 
*Evans, Patricia Pearl 
Frye, Susan Ann 
tGoodwin, Mary J une 
*Gruber, Ruth 
Hardy, Shirley 
*Holladay, John 
Hutchins, Carolyn E. 
Karwoski, Betty June 
tLeech,Joyce 
*Lippens, Gary 
*~Mann, Linda Louise 
* t Marks, Michaelene 
Miller, Carl Russell 
Neff, Robert 
Novak, Patricia 
tPalmer, Mary Jane 
Peterman, Cheryll 
Price, Richard 
*t#Rawsky, Elaine 
Ridley, Mary 
tRobertson, Stephen 
tSchock, Helen Louise 
Sheehan, Robert F. 
tSmith, Shirley M. 
Stutesman, Louise E. 
*t#Teachworth, Judy 
Vandersloot, Nancy 
*1'VanOrman, Joan 
Varsogea, Vasile 
Vincent, Michael 
*Wachowski, LuMae 
*Weber, Thomas 
*tWenzel, Sharon 
Cumulative Index 3.00-3.49 
#Adams, Bernice E. 
Adrion, John 
tAl Rubaiy, Kathleen 
Anders, Catherine 
t Anderson, Joel T. 
Andino, Angela, Marie 
Ashley, Martin E. 
Austin, Nancy 
Bailey, Ann Louise 
Ball, Gary L. 
Ballou, Margaret L. 
Barnard, Dorothy G. 
#Barsanti, Mary P. 
tBeard, Gaylann 
Beebe, Grace 
Beffel, Alice 
Best, Margaret E. 
Bigwood, Joan Marie 
Biro, Lawrence A. 
Blank, Claudia Jo 
Borso, Mary Ann 
*Brennan, Beverly 
Brewer, Aaron W. 
Brookins, Lynn Betsy 
Bufton, Kathleen 
Burkett, Juli 
Bush Susan 
tCa lderwood, Judy Lynn 
Calhoun, Nancy 
Carleski, Patricia 
Cham ie, Mary Joy 
#C lark, Janice Irene 
Clisham, Sally Anne 
Clock, Sarah Jane 
Cloutier, Edith 
Coleman, Jill E. 
Collin, Patricia 
Collins, Peter A. 
Coon Thomas 
Cossey, Susan J. 
tCouser, David D. 
*#Cox, Shirley 
Creech, Jerry 
Crowther, Julia Ann 
Curran, Nancy 
Danborn, Charlotte 
Day, Lynwood L. 
tDetro, Linda Jean 
Dode, Harold E. 
Dodge, David 
*Dorazio, Patricia 
Duetemeyer, Rosweta 
*Ehrhardt, Shirley Ann 
Eisele, Paul James 
Elander, Marjorie L. 
tFarrah, Gino 
Ferguson, Sarah E. 
Ferrise, Sam 
Ferry, Betty 
F'Geppert, Sue Ann 
tFisher, Janice 
Fitzpatrick, Donna J. 
Follbaum, Terry D. 
Ford , Janet 
tFord, Teena Ann 
Foster, Fred 
Fotiu, Helen 
tFrincke, Marilyn Ann 
Gach, Rodger 
Gale, Walter James 
Gasidlo, Bonnie Lou 
tGazda, Susan K. 
tGegos, Martha Ann 
George, William Paul 
*Gilmore, JoAnn Ruth 
Gittins, Mary Lou 
Glasser, Roslyn 
tGodbey, Sharon Louise 
Goodrich, Louis Lee 
Gosney, Katherine 
tGralla, Nancy 
Green, Barbara 
tGreen, Diane 
Green, Lawrence 
Green, Russell 
Hancock, Bruce 
tHarrington, Imogene 
Harvey, Mary 
Hayward, Bruce W. 
tHeckathorn, Judith 
Hinske, Joan Marie 
tHiser, Donna 
tHomeier, Edward L. 
Hoogstra, Marcia 
Jacobs, James 
Jaworski, James L. 
tJohnson, Ann Louise 
Johnson, Richard G. 
tKauffman, Mary P 
Kaye, Cheryl 
Kimball, Kathryn 
Kite, Randall 
Kivisto, Lillian 
tKoch, Margaret 
Koleff, Christina 
UKrajewski, Rosemary 
Krakow, Dennis W . 
tLaForest, Diane Jo 
Lambie, Judithann 
tLandt, Bonnie Gae 
tLangeneckert, Nancy 
*tLanzon, Margaret Mary 
tLeak, Jill L. 
Leask, Walter 
tLein, Stephen R. 
Lewis, Charles 
Liebroder, Brenda 
Lilley, Nancy 
*tLinnemann, Nancy 
tLipsitz, Ralph M. 
Lucado, Carolyn 
*McCloud, George E. 
*tMacDonald, Jane 
~McElreath, Mary J . 
McGehee, Barbara 
Mack, Joanne 
Magro, Sheryl 
Marvin, Edward Joseph 
Melcher, Kathleen 
Merithew, Marjorie 
Mickelthwaite, Linda 
tMieden, Susann 
tMiller, Elizabeth M. 
tMiller, Gerald A. 
tMiller, Judy 
tMohr, Shirley F. 
tMorris, Marguerite 
Mullins, John D. 
tMyers, Ruth 
Nagher, Frederick 
Nagy, Ilona G. 
Neal, Lovett 
tNiesz, Patricia 
tNoblett, Judith Ann 
tOnica, Joan 
Osborn, Ethel E. 
UOuchi, Geraldine 
tOwens, Virginia L. 
tOzga, David 
Panzone, Linda Jean 
Parker, Donna 
Parks, Dorothy 
Paulus, Mary Janet 
Pelton, Dale D. 
Perovich, Paul C. 
Perry, June 
UPhill ips, Mary l. 
UPierce, Diane Lynne 
t Piereson, Stephen 
HPlatte, Diana Rae 
Ratzon, Marla E. 
Reau, John D. 
Reed, Linda 
Ritchie, Barry 
tRobertson, Isabel E. 
Roche, Judith L. 
Russo, John 
Sacks, Lucille E. 
tSamuelson, Ethel May 
Sawyer, Edward 
Scherdt, Linda 
Schuler, Carol S. 
Seidelman, John E. 
tSelle, Judy 
Sergent, Joan Clare 
Severance, Erma 
Shafer, Carolyn M. 
Shankwiler, Beverly A. 
Shook, Barbara E. 
tSimmons, Sharon 
Simon, Magdalene 
Simons, Donald L. 
Simpson, Joanne 
tSims, Carolyn 
tSkowron, Cynthia 
tSliwinski, Robert 
Slotnick, Carol Jean 
tSmith, Janellen 
tSmith, Randi 
Smith, Sue K. 
Sobel, Marjorie 
Sofko, Rosemary C. 
Stanbury, Susan Ellen 
Stangis, Jolene 
Stapleton, Martin 
tSteel, George H. 
Stenning, Fred A. 
Steuwe, Roger H. 
tStolte, Angela 
Stutesman, Mary 
tSull ivan, Betty Lou 
Tillman, Kenneth 
Torra, Roseanne 
Travis, Charlotte 
Trexler, Herbert J. 
tTrott, Linda 
tTurrell, Jane B. 
Kite, Randall 
Kivisto, Lillian 
tKoch, Margaret 
Koleff, Christina 
UKrajewski, Rosemary 
Krakow, Dennis W . 
tLaForest, Diane Jo 
Lambie, Judithann 
tLandt, Bonnie Gae 
tLangeneckert, Nancy 
*tLanzon, Margaret Mary 
tLeak, Jill L. 
Leask, Walter 
tLein, Stephen R. 
Lewis, Charles 
Liebroder, Brenda 
Lilley, Nancy 
*tLinnemann, Nancy 
tLipsitz, Ralph M. 
Lucado, Carolyn 
*McCloud, George E. 
*tMacDonald, Jane 
~McElreath, Mary J . 
McGehee, Barbara 
Mack, Joanne 
Magro, Sheryl 
Marvin, Edward Joseph 
Melcher, Kathleen 
Merithew, Marjorie 
Mickelthwaite, Linda 
tMieden, Susann 
tMiller, Elizabeth M. 
tMiller, Gerald A. 
tMiller, Judy 
tMohr, Shirley F. 
tMorris, Marguerite 
Mullins, John D. 
tMyers, Ruth 
Nagher, Frederick 
Nagy, Ilona G. 
Neal, Lovett 
tNiesz, Patricia 
tNoblett, Judith Ann 
tOnica, Joan 
Osborn, Ethel E. 
UOuchi, Geraldine 
tOwens, Virginia L. 
tOzga, David 
Panzone, Linda Jean 
Parker, Donna 
Parks, Dorothy 
Paulus, Mary Janet 
Pelton, Dale D. 
Perovich, Paul C. 
Perry, June 
UPhill ips, Mary l. 
UPierce, Diane Lynne 
t Piereson, Stephen 
HPlatte, Diana Rae 
Ratzon, Marla E. 
Reau, John D. 
Reed, Linda 
Ritchie, Barry 
tRobertson, Isabel E. 
Roche, Judith L. 
Russo, John 
Sacks, Lucille E. 
tSamuelson, Ethel May 
Sawyer, Edward 
Scherdt, Linda 
Schuler, Carol S. 
Seidelman, John E. 
tSelle, Judy 
Sergent, Joan Clare 
Severance, Erma 
Shafer, Carolyn M. 
Shankwiler, Beverly A. 
Shook, Barbara E. 
tSimmons, Sharon 
Simon, Magdalene 
Simons, Donald L. 
Simpson, Joanne 
tSims, Carolyn 
tSkowron, Cynthia 
tSliwinski, Robert 
Slotnick, Carol Jean 
tSmith, Janellen 
tSmith, Randi 
Smith, Sue K. 
Sobel, Marjorie 
Sofko, Rosemary C. 
Stanbury, Susan Ellen 
Stangis, Jolene 
Stapleton, Martin 
tSteel, George H. 
Stenning, Fred A. 
Steuwe, Roger H. 
tStolte, Angela 
Stutesman, Mary 
tSull ivan, Betty Lou 
Tillman, Kenneth 
Torra, Roseanne 
Travis, Charlotte 
Trexler, Herbert J. 
tTrott, Linda 
tTurrell, Jane B. 
tUpton, Jane Ann 
~Urbanek, Frances 
VanBuskirk, Donna L. 
tVoightritter, Donald 
tVoightritter, Ronald 
Wagner, Paul L. 
tWeibel, Karen 
Weins, Mary Ann 
tWells, Sharon Lynn 
Wenglowski, David 
tWhipple, Thomas 
*tWhite , Nancy Jean 
Wiatr, Robert A. 
Wiedmayer, Janet M. 
Wiegert, Marjorie 
tWiliiams, Dean Vernon 
Williams, Norman B. 
tWinn, Wesley W. 
tWoodman, Doris Ruth 
*Wright, Nancy Jane 
tYape, Kay Loraine 
tYuhas, Patricia 
